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• NIEOWS VAl~ HET ZWIN : 28 juli 1984. 
1. De uitgevoerde beheerswerken, die tot doel hebben het broeden 
vo.n zeldzamere soorten te bevorderen, kenden een groot suc-
ces voor onder andere Kluten, Strand- en Bontbekplevieren. 
Met groot plezier constateerden we een verdubbeling (op twee jaar tijd) van de populo.tie Kluten. 
2. Aantallen broedvogels in de schorre van het Zwin en de om-
liggende polders : 5.000 Kokmeeuwen, 15 paar Zilver-, 2 
Storm- en 6 paar Zwartkopmeeuwen, 75 Bergeenden, 65 Schol-
eksters, 25 Tureluurs, 16 Strand- en 2 Bontbekplevieren, 
280 Visdiefjes, 61 Kluten, 60 Blauwe Reigers, 1 Kuifeend. 
3. De uiterst slechte weersomstandigheden in mei en juni had-
den een slecht broedseizoen tot gevolg voor deze soorten 
vogels die in moerassige bintopen broeden. Heel wat stelt-
lopers uit het hoge Noorden, die waarschijnlijk hun broed-
sel verloren hebben, zijn voortijdig op trek gegaan. Sedert 
half juli kan men in het reservaat vrij behoorlij~aantal­
len ruiters (Tureluurs, Groenpootruiters en Oeverlopers), 
Rosse Grutto's, Zilver~levieren en Strandlopers (Bonte, 
Kanoeten en KrombEkken) aantreffen. 
4. Sedert 17 juni verblijft in het Zwin een Kleine Zilver-
reiger. 
Op 22 juli werd een Waaierst~o.rtrietzanger waargenomen. 
5. De maanden augustus en september zijn een zeer goede pe-· , .. 
riode om roofvogels te observeren. Vooral de Torenvalk 
en de Bruine Kiekendief zijn dan zeer algemeen. 
6. In augustus is het Zwin weer omgetoverd in een uitgestrekt 
paars tapijt. De Lamsoor ("zwinneblomme") staat in bloei. 
Andere zoutminnende planten die nu bloeien zijn de Zee-
kraal, Klein Schorrekruid, Gewone Zoutmelde, Gerande en 
Zilte Schijnspurrie, Zeeweegbree, J\lelkkruid, Zeealsem 
en Engels Gras. Deze typische planten, men noemt ze 
halofyten, verdragen niet enkel de rechtstreekse zeewa-
terinvloed, doch bovendien kunnen ze er voedingssappen 
uit opvangen. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
